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LOS VINOS ESPAÑOLES 
y los italianos en Francia 
Próxima ya la ratificación del Convenio 
comercial franco-italiano, no será demás 
demos á conocer los precios de los vinos 
que en la actualidad dominan en la Penín-
sula de los Apeninos, esperando que el 
tiempo confirmará nuestras apreciaciones 
sobre el no grave daño que causará á 
nuestra producción vinícola la introduc-
ción de los vinos italianos ordinarios en 
Francia, debiendo advertir que las cotiza-
ciones se entienden en la propiedad y por 
hectolitro. 
Riposio Mascali, de 16 á 20 liras hecto-
litro; Riposto \Moutagna, de 12,50 á 16; 
Piedimonti, Castiglioni y sus comarcas, 
de 14 á n^OíNicolos i Pedava, Viagraude 
Bianchi dell Etna, de 14 á 18 y 50; Cata-
nia, de 15 á 18; Torreforti, Milazo, etc., de 
21 á 24; Nota Pachino, de 18 á 23; Vit to-
ria, Partinico y sus contornos, de 20 á 28; 
Mazzara del Vallo, de 18 á 19; Marsala, 
de 21 á 23. Los blancos de las mismas 
procedencias se pag-an de 16 á 30 francos. 
Para poner muchos de estos vinos en el 
sitio de embarque, es necesario aumentar 
el precio de 2 á 4 liras por hectolitro, 
pues en Génova, punto de los más cerca-
nos y de gran comercio con Francia, loa v i -
nos se cotizan ya á los precios siguientes: 
Scoglietti, de 26 á 27 liras hectolitro; Ri-
posto, de 18 á 23; Castellamare, de 22 á 
24; Pachino, de 21 á 22; Milazzo, de 20 á 
22; Marsala, de 24 á 28; Gallipoli, de 25 á 
27, San Fernando, de 20 á 21; Sant Eufe-
mia, de 25 á 27; Barletta, de 24 á 26; Sar-
degna, de 18 á 22; Molfetta, de 18 á 21, y 
Mimervino, de 18 á 20. 
Si comparamos estos precios con los que 
en España rigen; si tenernos en cuenta 
que la mayoría de los 69.000 hectolitros 
de vinos importados por Italia en 1898, 
son vinos de licor y clases escogidas; si no 
olvidamos que la gran masa de vinos co-
munes italianos, que no son mejores que 
los nuestros, tienen más segura remune-
ración en otros mercados; si recapacita-
mos lo que importan los derechos de 
Aduana en Francia, y las cotizaciones que 
alcanzan los vinos exóticos, y si se refle-
xiona que los gastos de ñetes y el benefi-
cio del cambio están á nuestro favor, no 
dudamos se convendrá con nosotros lo 
difícil que ha de ser para Italia el que sus 
vinos, al menos por ahora, nos hagan 
seria competencia en esta nación. 
Seguros estamos, sin embargo, que Ita-
lia hará cuanto pueda para conquistar un 
mercado que en lo futuro, y en previsión 
de perder otros, puede serle de grande 
utilidad. Por eso mismo, y en la convic-
ción del alarde de fuerzas que prepara 
para la próxima Exposición Universal de 
París, creemos nosotros que cuantos espa-
ñoles se hallen en condiciones de exponer 
sus vinos, aceites, granos y frutas, deben, 
aun haciendo un verdadero sacrificio lle-
varlos á París, no olvidando que España é 
Italia tienen productos similares, y que de 
su conocimiento y bondad depende en no 
pequeña parte el porvenir de la exporta-
ción. Pero en el artículo que más debemos 
esmerarnos, en el que debemos hacer un 
esfuerzo supremo, para que la instalación 
española sea notable bajo todos conceptos, 
puesto que estamos en condiciones para 
ello, es en la cuestión de los aceites, de in -
menso porvenir, si no la descuidan nuestros 
olivareros, acordándonos siempre de lo 
muy mal representada que estuvo tan gran 
riqueza en los, podemos decir, recientes 
certámenes de Lyon y Burdeos. Si el co-
mercio aceitero español y agricultores en 
general comprenden sus intereses, no du-
damos pondrán todo su empeño para que 
el gran concurso que va á celebrar la ca-
pital francesa en 1900, sea, además de un 
señalado triunfo, de resultados positivos 
para nuestro país. 
ANTONIO BLAVIA. 
ABONOS D E L A S VIÑAS 
Muy poco se ha generalizado en España 
el empleo de los abonos comerciales, no 
obstante los buenos resultados que produ-
cen en el extranjero. 
En el cultivo de la vid, que es el que 
con más esmero se hace en España, debi-
do indudablemente á que los vinicultores 
son los menos refractarios á poner en prác-
tica las innovaciones útiles, es de gran 
conveniencia el empleo de los abonos co-
merciales. 
Se debe desechar la antigua preocupa-
ción de que no puede aumentarse el ren-
dimiento de un viñedo más que á expen-
sas de la calidad del vino. 
Mumerosas experiencias efectuadas por 
agrónomos tan inteligentes como Müntz, 
Rousseau y Barth demuestran la influen-
cia que ejercen las materias minerales so-
bre la producción de la vid y sobre la ca-
lidad y duración de los vinos. 
Con el deseo de exponer los asuntos lisa 
y llanamente, concretamos los resultados 
de útiles y provechosas experiencias en 
las conclusiones siguientes: 
1. * Se ha comprobado que los abonos 
fosfatados mezclados con el estiércol de 
cuadra, y cuando la naturaleza del terre-
no lo reclama, con los abonos potásicos y 
nitrogenados, ejercen sobre la producción 
de un viñedo y sobre la calidad de los pro-
ductos que proporciona una acción en ex-
tremo favorable. 
2. a Müntz demuestra que, á igualdad 
de condiciones, la calidad del vino depen-
de de la cantidad de ácido fosfórico que 
contiene. 
3. a Wagner calcula en 250 gramos la 
cantidad de ácido fosfórico necesaria á la 
viña para la producción de un hectolitro 
de mosto. Y ha comprobado ^ue el des-
arrollo de los éteres que constituyen el 
bouquet en los olorosos vinos del Rhin y 
de la Moselle está en razón directa con la 
cantidad de ácido fosfórico que contienen. 
4. a Los abonos minerales defienden á 
las antiguas cepas de la invasión de la 
filoxera, y evitan que las plantas se debi-
liten y queden en el estado conocido con 
el nombre de miseria fisiológica, en el que 
tan fácil es que se desarrollen las afec-
ciones parasitarias y los insectos perjudi-
ciales. 
5. a La clase de abonos minerales que 
deben esparcir en los viñedos depende de 
la naturaleza del suelo; mas la variación 
estará comprendida entre límites estre-
chos. En todos los casos se recurrirá á los 
abonos fosfatados. A las tierras arcillosas 
se aplicarán preferentemente los super-
fosfatos, y á las sueltas y muy calcáreas, 
las escorias de la defosforación. Si falta 
la potasa, como sucede generalmente en 
las tierras calcáreas, se empleará el clo-
ruro de potasio. Como origen de ni t róge-
no, si pareciese conveniente reunir á los 
abonos minerales, en otoño se aplicará el 
sulfato de amoníaco; y en primavera, 
hasta la época de la floración, será nece-
sario emplear el nitrato de sodio, 
6. a La época más oportuna para el 
empleo de los abonos fosfatados y potá-
sicos, es en el período entre Noviembre y 
Febrero. Las escorias y los superfosfatos 
se esparcen á voleo, antes de la labor de 
invierno. Las primeras lluvias hacen pe-
netrar los abonos á una profundidad sufi-
ciente, para ponerlos en contacto con las 
raíces de las plantas. Las escorias, á causa 
de su peso específico, descienden en la 
tierra, bajo la influencia de una lluvia, 
hasta 15 ó más centímetros de profundi-
dad. Los superfosfatos se diseminan por 
difusión en el subsuelo. 
SISTEMA PARA DETERMINAR 
la naturaleza del terreno 
Para la aplicación racional de los abo-
nos se hallan muchos agricultores con la 
dificultad de desconocer la naturaleza del 
terreno. Para ello el análisis químico no 
es «absolutamente indispensable.» Ya 
sea por defectos de la muestra tde tie-
rra que hubiere tomado, ya por lo difícil 
que será en algunas ocasiones al agricul-
tor la buena interpretación de dicho aná-
lisis, en la mayoría de los casos le es in-
suficiente. Le bastará, no obstante, el 
conocimiento de si sus tierras son más ó 
menos arcillosas, ricas, pobres ó faltas por 
completo de cal, provistas ó no de mate-
rias orgánicas. Para que pueda nrecono-
cerse, pues, cuando los posea la tierra, 
vamos á anotar algunas indicaciones, en-
tresacadas de los trabajos de Schlipf. 
«El color» blanco indica generalmente 
que son los terrenos calcáreos ó que con-
tienen yeso; el bermejizo ó amarillento 
más ó menos subido, indica tierras ferru-
ginosas, en las que se encuentra mucho 
óxido de hierro mezclado con arcilla; el 
color obscuro, negruzco ó negro del todo, 
significa que el suelo posee materias or-
gánicas, es derir, humus; en las partes 
bajas donde hubiese agua ó la hubiere 
habido, dicho color indicará que el terre-
no es turboso. 
Olor de las tierras.—Los terrones de te-
rrenos arcillosos despiden un olor espe-
cial ligerísimo, que recuerda muy bien el 
del amoníaco á que pertenece. Este olor 
falta en las tierras muy silíceas (areniscas 
ligeras) ó calcáreas. Si después de una 
lluvia que suceda á tiempo muy seco y 
caluroso, despide la tierra emanaciones 
que recuerden el olor de moho, puede 
asegurarse que contiene gran riqueza en 
materias orgánicas. 
Tacto.—Cuando estén húmedas las t ie-
rras arcillosas, se hallan untuosas al apre-
tarlas entre los dedos; si presentan puntitos 
brillantes que no se encuentran con el 
tacto, falta en las tierras la arena gruesa. 
Si se siente, por el contrario, áspera y 
granulada al restregarla con los dedos, se 
ve que posee dicha arena. Y si colocada 
una porción pequeña de tierra en una 
taza, se oye al agitarla el ruido especial 
de la arena, téngase por cierto que la tal 
tierra es silícea arenosa. 
Después de la lluvia demuestra el suelo 
que conserva por largo tiempo la hume-
dad que contiene arcilla; si seca pronta-
mente, es arenosa. Si después de fuertes 
lluvias ó aguaceros queda el agua estan-
cada en diversos sitios, se sabrá que las 
tierras son arcillosas; y si el agua se seca 
y resbala con prontitud, afírmese que 
contiene el suelo mucha arena y mucha 
cal. 
A l ser la tierra trabajada con azadones 
y demás útiles rurales, demuestra, si los 
desgasta mucho, que contiene mucha ar-
cilla; si ocurre lo contrario, será síntoma 
de que existe en ella arena, materias cal-
cáreas ó humus. Cuando al ser arada la 
tierra queden formados terrones brillan-
tes que se rompen con dificultad, prueba 
es de que se tiene una tierra arcillosa y 
fuerte; si por el contrario, se desmenuzan 
y caen pronto los terrones, demuestran 
que el terreno es también calcáreo. 
Cuando los terrenos formados por el 
arado en tierra húmeda no son brillantes, 
se trata de una tierra suelta, arenisca ó 
silícea. Los terrenos arcillosos presentan 
en tiempo de sequía grandes grietas, ó 
conservan intactos grandes terrones; las 
grietas son finas y pequeñas, y de mucha 
menor dimensión los terrones, y menos 
consistentes cuando se trata de una tierra 
ligera. 
LAS BACTERIAS 
de las leguminosas 
Esta clase de plantas tiene la propiedad 
de enriquecer el suelo en lugar de empo-
brecerlo, como lo hacen las demás. Será 
sin duda oportuno explicar brevemente 
el mecanismo de este fenómeno. 
La acción benéfica de las leguminosas 
sobre los cultivos que ellas han precedi-
do, es conocida desde tiempo atrás, pero 
sólo desde pocos años se sabe el por qué de 
esta acción. 
Los primeros sabios que se ocuparon 
del asunto encontraron sobre las raíces de 
las leguminosas pequeñas nudosidades ó 
hinchazones, que no se observaban en los 
demás vegetales. Cortadas estas nudosida-
des, se v ióque contenían un gran núme-
ro de microbios que revestían varias for-
mas. Cultivados estos microbios en me-
dios artificiales, se comprobó que tenían 
la propiedad de producir, á expensas del 
ázoe atmosférico, una materia azoada asi-
milable por la misma planta en cuyos te-
jidos se hospedaban. 
Este curioso hecho fué objeto de nume-
rosos trabajos para averiguar el procedi-
miento que emplean estos seres para con-
seguir tan importante combinación, que 
la química no podría obtener sino por 
medio de los procedimientos más vio-
lentos. 
Resulta de los experimentos reciente-
mente practicados por el Sr. Mazé, asis-
tente del Instituto Pasteur en París, que 
el bacilo de las leguminosas es aerobio, 
es decir, que no vive sino en contacto con 
el aire. Las condiciones necesarias para 
que el microbio de las leguminosas pueda 
convertir el ázoe libre en compuestos asi-
milables, son: 
1. ° Existencia de una reserva pr imi t i -
va de ázoe combinado, para asegurar los 
primeros tiempos de desarrollo del bacilo. 
2. ° Presencia de azúcar ó de otra subs-
tancia hidrocarbonada que no debe bajar 
del 2 por 100 de la cantidad total del l í -
quido en el cual se hace el cultivo. 
3. ° Acceso fácil de aire en gran can-
tidad. 
La preexistencia del ázoe combinado, 
antes de que estos organismos puedan 
principiar su desarrollo, da idea de lo que 
se sabe desde hace tiempo, es decir, que 
si bien las leguminosas no son muy exi-
gentes respecto á la calidad y composi-
ción del suelo, sin embargo, al principio 
de su existencia necesitan un terreno muy 
bien preparado. En efecto, se ven obliga-
das á desarrollarse, como las demás plan-
tas sin el concurso del bacilo, hasta tanto 
hayan podido constituir en sus tejidos la 
reserva, de materia azoada que exige el 
microorganismo para multiplicarse. Así 
queda científicamente explicado un he-
cho conocidísimo en la práctica. 
Todo ser viviente debe consumir algo 
para mantener su existencia. En este caso 
el bacilo de las nudosidades consume el 
azúcar que constantemente elabora la 
planta por medio de sus partes verdes. En 
los cultivos artificiales se ha comprobado 
que por cada parte de ázoe aparecido se 
había consumido más ó menos 100 de azú-
car. Es casi exactamente la proporción 
que existe en la remolacha entre el ázoe 
total y la sacarosa, lo que prueba que en 
los cultivos artificiales el microbio ha des-
arrollado casi la mi%ma actividad que en 
las nudosidades. 
Estos cultivos, cuando se encuentran 
en buenas condiciones, segregan ráp ida-
mente una abundante mucosidad que no 
corresponde, como podría creerse, á cual-
quiera transformación isomérica de la sa-
carosa , sino que constituye la materia 
azoada elaborada por los microbios, como 
lo comprueba su solubilidad en el agua, 
su propiedad de atravesar las membranas 
porosas y su ausencia en las nudosidades. 
Para el microbio es un producto de des-
asimilación; para la planta, por el contra-
rio, es un elemento directamente asimi-
lable. 
Una vez que las raíces están cubiertas 
por un número suficiente de nudosidades, 
la planta no precisa ya las materias azoa-
das del suelo, pues su savia va absorbien-
do continuamente las que resultan de la 
vida de los bacilos de las nudosidades. Los 
dos organismos siguen viviendo en per-
fecto acuerdo; la planta alimenta el baci-
lo con su materia azucarada, y éste le en-
trega en compensación su materia azoada. 
Los microbios de las nudosidades son 
muy movibles, y obedece nrápidameute á 
la atracción que ejerce sobre ellos la con-
tinua excreción de materia azucarada que 
se verifica por los pelos absorbentes de las 
raíces, por donde penetra el bacilo á la 
planta. La excreción de materia azucara-
da no es cualidad únicamente propia de 
las leguminosas; pero éstas son las únicas 
que-pueden utilizar directamente los com-
puestos azoados elaborados por los micro-
bios á expensas del ázoe libre de la at-
mósfera. 
Todas las plantas que carecen de esta 
propiedad se comportan, frente al bacilo 
de las nudosidades, como-si fuera cual-
quier otro microorganismo, es decir, se 
defienden de él con todos los medios á su 
alcance. 
Si se siembran algunas leguminosas en 
un suelo esterilizado, y si se rocían con 
agua, que ha sido previamente puesta en 
contacto con una tierra en la cual hayan 
vivido algunas plantas de esta familia, es 
decir, si se inocula la tierra con gérmenes 
del bacilo, se nota casi inmediatamente 
la aparición de numerosas nudosidades; 
mientras que si se omite esta inoculación, 
no se produce ninguna modificación en 
las raíces. 
Las plantas inoculadas, después de ha-
ber atravesado un período crítico, en el 
cual la planta y sus huéspedes consumen 
materia azoada, desarrolla poco después, 
bajo la influencia de la alimentación 
azoada que le ofrecen los bacilos, hojas 
anchas y tallos vigorosos. 
La ciencia agronómica alemana ha sa-
cado die esta observación la conclusión si-
guiente: si se aislan las bacterias de las 
leguminosas, será posible inocular los 
suelos arables, y darles la facultad de 
desarrollar rápida é intensivamente todas 
las plantas leguminosas. 
Tan es así, que en Alemania se ha 
puesto en el comercio tubos de cristal, 
conteniendo los bacilos cultivados sobre 
gelatina, bajo el nombre de nitragina, 
con el objeto de inocular el suelo. 
Esta nitragina ha sido ensayada en 
diferentes países, pero los resultados han 
sido bastante discordantes, lo que prueba 
sencillamente, que la cuestión no está 
bastante madura, y qué precisa nuevos 
y variados experimentos. Parece difícil, 
pues, que estos microbios no se encuen-
tren en todos los suelos en cantidad su-
ficiente para las necesidades de las legu-
minosas, pero bien puede suceder que no 
todos sus gérmenes encuentren siempre 
condiciones favorables para su desarrollo, 
y es muy poco lo que conocemos acerca 
de estas condiciones. 
Cuando conozcamos mejor las condicio-
nes de vida de estos seres, es probable 
que encontremos a lgún medio sencillo de 
favorecer su multiplicación y su acti-
vidad. 
Entre tanto, nuestros conocimientos 
han dado ya un gran paso hacia adelante, 
y sabemos utilizar mejor que antes las 
maravillosas propiedades de las legumi-
nosas y de sus benéficos bacilos. 
J . FROMMEL. 
NOTA. Como se ha visto, hemos llamado 
alternativamente bacteria y bacilo al microbio 
de las leguminosas. En efecto, este microorga-
nismo reviste formas variadas, según las condi-
ciones de su cultivo, ya artificial ya natural, 
sin dejar de mostrar por esto el mismo poder de 
trasformación del ázoe libre de la atmósfera en 
compuesto asimilable. Su verdadero nombre es 
Rhizobiuni leguminosarum. 
POR LA AGRICULTURA 
Una ¡ d e a 
El autor del siguiente artículo ruega su 
publicación á todos los periódicos de Es-
paña. 
No hay agricultura complete sin mon-
tes, ni montes sin el amor de los pueblos 
á los arbolados. 
Por esto, quien sepa inspirar k las ge-
neraciones del porvenir el amor al árbol, 
habrá hecho á España un beneficio incal-
culable. 
Mi proyecto, pues, que espero realizar, 
con la ayuda de Dios, no tiene m á s mira 
que despertar el amor á los arbolados en 
los hijos de España. 
Para conseguirlo, ofrezco 500 pesetas 
al autor de la mejor cartilla forestal, es-
crita en castellano, que contenga dos 
partes: una, compuesta de diez aforismos, 
encaminados á exponer, en brevísima for-
ma axiomática, los beneficios que repor-
ta el hombre de la conservación y el fo-
mento de los montes, y el delito que co-
mete contra las generaciones {presentes 
y futuras el que tala furtivamente árbo-
les de monte, delito que la Naturaleza 
tarda á veces siglos en borrar de la super-
ficie de la tierra; y otra, que deberá satis-
facer las condiciones del programa redac-
tado por un Jurado idóneo, y cuyo espíritu 
estará inspirado en la necesidad y la con-
veniencia de conservar y fomentar los ar-
bolados, dando reglas concisas, precisas 
y prácticas para conseguirlo puestas al 
alcance de los niños que vayan á las es-
cuelas comunales. 
La cartilla premiada, si llega á ser de-
clarada obra de texto, podrá ser editada 
por su autor, pues yo le cedo todos mis 
derechos, con tal que el reparto de bene-
ficios quede distribuido en la siguiente 
forma: una cuarta parte para el autor de 
la obra deducidos los gastos de impresión, 
durante diez años, y las tres cuartas par-
tes restantes para los maestros de prime-
ra enseñanza que dediquen dos meses del 
año á la explicación y enseñanza de la 
cartilla forestal. 
Pasados los diez años á que me refiero 
en el párrafo anterior, si la Escuela de 
Ingenieros de Montes acepta el encargo, 
la edición de la cartilla correrá á cargo 
de la Junta de Profesores y las ganancias, 
ó sea su derecbo á la cuarta parte, servi-
rá para fomentar la biblioteca ó las colec-
ciones de la Escuela á juicio de aquella 
Junta. 
'2 C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
La parte de cartilla dedicada á aforis-
mos se insertará en un encerado especial 
en cada escuela municipal, con carácter 
de perpetuidad, y se escribirá en l engm 
castellana, catalana y vascuence ó en el 
dialecto propio de la provincia ó región 
en que esté fundada la escuela. 
Si el Gobierno lo considerara proce-
dente y útil, podría ordenar que los afo-
rismos se escribieran, con carácter de 
perpetuidad también, en un cuadro de 
grandes dimensiones clavado en uno de 
los paramentos del consistorio de cada 
pueblo, y en sitio muy visible para que 
fuera continuamente recordado por los 
encargados de administrar los intereses 
de los pueblos. 
Los maestros de escuela, como testimo-
nio de consideración y de adhesión al 
pensamiento, deberían cuidar de la cele-
bración anual de la «fiesta del árbol» en 
cada pueblo, instaurando la fiesta como 
se ha hecho en Madrid, de manera que 
acompañados los niños por las Autorida-
des civiles y eclesiásticas, subieran al 
monte y allí, en el rodal llamado «de la 
escuela», se ejercitaran en plantar uno ó 
varios árboles de monte, dando á los niños 
el aliciente de un día de campo, de me-
rienda comunal y de respeto y considera-
ción al bosque que es, y debe ser siempre, 
la mejor garant ía de la existencia de los 
pueblos forestales de la nación. 
El rodal de la escuela serla sagrado 
para los pueblos, ¿quién, si no fuera un 
malvado, atentaría á la existencia de la 
obra de los niños? 
Después, convertido el niño en adoles-
cente, en hombre maduro, el respeto al 
árbol plantado por sus manos, por asocia-
ción de ideas le llevaría á respetar la que 
es su hacienda y la de todos los que viven 
y han de vivir á perpetuidad en la patria 
pequeña, transformándose así lentamente 
y con ayuda de aquellos aforismos, que 
han de ser como un decálogo forestal, las 
costumbres destructoras de los pobladores 
de nuestros campos y montañas, víctimas 
propiciatorias hoy de la ignorancia, la 
miseria y el abandono dé la nación. 
Para realizar este proyecto, no pido á 
nadie cosa alguna; n i á los Gobiernos, n i 
á los pueblos, ni á los particulares. A l 
autor de la cartilla le ofrezco una cantidad 
que me parece remuneración decorosa 
del tiempo y del trabajo empleado en me-
ditarla y escribirla; si la obra fuera de-
clarada de texto, la remuneración que ce-
do a l autor tratándose de una nación que 
cuenta los municipios por millares, aún 
vendiéndose la cartilla á precio bajísimo, 
podría proporcionarle una pequeña for-
tuna; á los masstros de escuela, tan des-
atendidos y maltratados, les ofrezco las 
tres cuartas partes de la venta de la car-
t i l la , cantidad que doy gustoso como t r i -
buto de respeto y consideración debidos 
á los que dedican sus vigilias á la impor-
tante tarea de levantar el nivel intelec-
tual de nuestra patria. 
, Y si alguien creyera, después de leer 
este proyecto, que el autor del pensamien-
to nada guarda para sí, yo he de exponer 
aquí con sinceridad que me guardo la 
mejor parte, la que no se puede comprar 
con todo el oro del mundo, la del goce de 
la hermosa recompensa de asociar mi 
nombre á la reconquista de nuestras mon-
tañas abandonadas, sin que cueste á la 
nación una lágrima, ni una gota de san-
gre. Si yo lograra este resultado, mi paso 
por el mundo no habría sido estéril, por-
que dejaría un surco labrado, con mi pen-
samiento, en todas las montañas espa-
ñolas. 
RAFAEL PUIG Y VALLS. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
Oe Andalucía 
ÚLeda (Jaén) 12.—Se siente la sequía, y 
si pronto no llueve, se resentirán los sem-
brados y el arbolado. 
El aceite se cotiza con firmeza á 37 
reales la arroba de 11,50 kilos y el jabón 
duro á 28. 
Para los demás artículos rigen los s i -
guientes precios: Vino, á 14 reales los 
16,80 litros; trigo, á 58 reales la fanega 
de 55,50 litros; cebada, á 20; garbanzos, 
á 85 reales la fanega de 69,37 litros; anís. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Á ngel Fernández y Fernández. 
*^ Pozoblanco (Córdoba) 12.—Precios 
corrientes en este mercado: Trigo, á 58 
reales fanega; cebada, á 22; avena, á 18; 
centeno, á 34; garbanzos blandos, á 100 
(existencias muy pocas); duros, á 76, se-
g ú n tamaño (existencias bastantes); acei-
te añejo, clase superior, á 40 reales arro-
ba; fresco, á 37, con tendencia al alza.— 
£ 1 Corresponsal. 
»*« Bonares (Huelva) 11.—Hemos teni-
do largo temporal de lluvias. 
Respecto al negocio de vinos, sólo se 
venden las partidas que alcanzan más de 
12 grados con destino á Francia, al precio 
de 9 reales la arroba de 18 litros. Las de-
más partidas no tienen demanda. 
La sementera está buena. Los jornales 
de los trabajadores del campo se pagan á 
8 y 9 reales, ocupándose principalmente 
en la plantación de viñas, cuya labor se 
hace en gran escala en toda la comarca. 
Cuando los nuevos viñedos den productos 
no habrá braceros para todos los trabajos 
que requiere la vid. 
Firmes los granos. 
He aquí la cotización: Trigo, de 56 á 60 
reales fanega; habas, de 34 á 38; cebada, 
de 24 á 25; avena, de 16 á 18; vino, de 9 
á 9,25 reales la arroba de 18 litros; aceite, 
de 38 á 40; cerdos gordos, de 48 á 52.— 
B. M. 
#% Baena (Córdoba) 13.—Precios co-
rrientes en esta plaza para los artículos 
que ss citan; Trigo recio, de 54á 37 reales 
fanega; cebada, á 19; habas, á 31; alpiste, 
á 40; yeros, á 30; guijas, á 30; escaña, á 
15; garbanzos duros, á 64; de agua, á 70; 
aceite fresco, de 36 á 37 reales arroba; v i -
nos, desde 24 reales en adelante la arro-
ba.—El Corresponsal. 
#*# Málaga 12.—Precios de este merca-
do: Aceite claro añejo, á 36 reales arroba; 
nuevo, á 35; trigo, de 60 á 63 reales fa-
nega; vino blanco seco, de 33 á 40 reales 
arroba; lágr ima, de 44 á 50; dulce color, 
de 42 á 4 6 . — ^ Corresponsal. 
4% Dos Torres (Córdoba) 13.—Muy bue-
nos los campos. 
Precios corrientes en esta plaza: Aceite 
fresco, á 8,50 pesetas arroba, añejo, á 10; 
vino, de 6 á 9; vinagre, á 4; aguardiente, 
á 20; trigo, de 14 á 15 pesetas fanega; ce-
bada, á 6; garbanzos, de 16 á 18, clase co-
rriente; superiores, á 2 5 . — E l Corres-
poiisal. 
#*# Condado de Niebla (Huelva) 13.— 
Magnífico tiempo, magnífico en demasía. 
Este invierno es una primavera; no se 
sienten los fríos, no hay vientos secos; las 
lluvias vienen cuando se necesitan y las 
sementeras están hermosas y lozanas. Las 
arboledas se adelantan en sus metidas; 
los olivos y naranjos con sus crías como 
en primavera, y las viñas también se ade-
lantarán pero, pero los temores de 
unas heladas en Marzo ó Abr i l , que lo 
echen todo á perder y maten las esperan-
zas de los pobres labradores, que no dis-
frutan sueldo de la Nación ni tienen eso 
que llaman papel del Estado. 
Los ganados buenos, con hierbas abun-
dantes. 
El mercado de vinos flojo y los precios 
bajos: 8, 9 y 10 reales arroba de 18 litros, 
según graduaciones. Hay pocos de 12°; 
lo general son 11 y algunos pueblos 10 
solamente. 
En los vinos color arropados ha habido 
animación y se han hecho ventas de im 
portancia, desde 20 á 30 reales arroba, se-
gún clase y vejez. 
Se han vendido todos los arropes y al-
míbares de uvas llamados zancochos. 
Los cereales en baja y las ventas l i m i -
tadas al consumo. 
Muy caros los cerdos gordos, de 5 0 á 5 4 
reales arroba,'y también caro el ganado 
de vida y lo mismo vacuno, cabrío y la-
nar.—Z. 
De Aragón 
Fuendejalón (Zaragoza) 12. —En los ú l t i -
mos días se han expedido tres vagones de 
vino, cotizándose á 17 pesetas alquez (119 
litros), cuyo precio es el corriente. 
Las transacciones son escasas. 
La estación más próxima es la de Ma-
gallón, distante 8 kilómetros, y cuesta el 
arrastre hasta ella 2,50 pesetas por pipa. 
Kl trigo de monte se detalla á 42 pese-
tas cahíz, y la cebada á 16. El aceite á 
12 pesetas arroba aragonesa .—^m^m 
Senac. 
#% Alcañiz (Teruel) 12. — Buenos los 
campos. 
Precios de este mercado: Trigo de mon-
te, á 48 pesetas cahiz; ídem de huerta, á 
46; cebada, á 16; aceite en molino, á 
12,50 arroba; olivas, á 50 la molada; pa-
tatas, á 1,50.—¿7;¿ Sulscriptor. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 10.—Encalmados casi 
todos los art ículos; las algarrobas son las 
que siguen dando lugar á muchas opera-
ciones. 
A continuación los precios: Aceite de 
oliva superior, de 50 á 60 pesetas; ídem 
corriente, de 48 á 59; ídem inferior, de 
45 á 50 el odre, sin consumos; alcohol 
rectificado, de 108 á 110; ídem corriente, 
de 106 á 107; ídem residuos, á 100 los 100 
litros; algarrobas, de 5 á 5,50 el quintal; 
almendrón, de 105 á 110; arroz, de 37 á 
63 los 80 kilos; avena, de 7,50 á 8,50 la 
cuartera; ídem forastera, de 6,50 á 6,75; 
azafrán, de 3 á 5 pesetas la onza de 33 
gramos.—M Correspomal. 
Oe Castilla la Nueva 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 12.—A 
continuación anotamos los precios de este 
mercado: Anís, á 100 reales la fanega; 
cominos, á 70; candeal y jejar, á 50; titos, 
á 40; yeros y centeno, á 30; avena, á 20; 
vinos blancos, á 7 reales los 16 litros; 
ídem tintos, á 8; lías, á 5; azafrán, á 240 
y 250 reales la libra, según la clase. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
# \ Guadalajara 13. — La cosecha de 
aceite ha sido muy buena en las comar-
cas productoras de la provincia. La situa-
ción de los campos es magnífica. 
Precios: Trigo candeal, de 12,25 á 13,25 
pesetas fanega; cebada, á 5,25 y 5,50; ave-
na, á 3,50; aceite, de 10 á 11 pesetas arro-
ba el nuevo, y de 12 á 13 el viejo; vino, 
de 4,50 á 5.—(7. 
# \ Sacedón (Guadalajara) 12.—Las 
existencias de vinos y aceites son grandes, 
y muy encasas las de cereales. Por esto 
sin duda alguna acusan firmeza los pre-
cios de los últimos, y tienden á la baja 
los caldos. 
Vea usted la cotización hoy corriente: 
Trigo superior, á 50 reales fanega; ídem 
común, á 45; cebada, á 19; avena, á 16; 
aceite, á 40 reales arroba; vino, de 8,50 
á 9.—^. 
#*# Miguel Esteban (Toledo) 12.—Dis-
frutamos de tiempo primaveral. 
Los campos buenos. Si siguen progre-
sando como hasta aquí, en los meses de 
Abri l y Mayo, puede decirse, se recolec-
tará una gran cosecha. El aspecto de hoy 
es hermoso. 
Los granos permanecen en las cámaras 
de los cosecheros, los cuales no quieren 
vender á n ingún precio; así es que no 
puedo fijar los corrientes; rigen los que el 
propietario pretende, según sus necesi-
dades. 
El alcohol y el vino están baratos. Hay 
300 cubas disponibles, cediéndose tintos 
y blancos á 11,50 pesetas hectolitro. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Iñigo Tagüe Torres. 
*.m Pastrana (Guadalajara) 13.—Precios 
corrientes: Trigo superior, á 50 reales fa-
nega; ídem común, á 48; cebada, á 20; 
avena, á 16; aceite, á 3 4 reales la arroba; 
vino, á 10.—M. 
*m Villacañas (Toledo) 13.—Con las l l u -
vias, han mejorado los sembrados; prome-
ten abundante cosecha. 
Precios: Vinos tintos y blancos, á 7 y 8 
reales arroba; trigo, á 56 fanega; jeja, á 
54; cebada, á 22; azafrán, á 240 reales la 
libra.—C. 
Carabaña (Madrid) 13. — Hermosos 
los campos. 
La aceituna ha sido muy solicitada, al 
precio de 18 reales fanega. 
El aceite se vende á 37 reales arroba; 
tr igo, á 55 fanega; cebada, á 20; avena, 
á 14. 
Las patatas, de 5 á 6 reales arroba.—¿7» 
lector de la CRÓNICA. 
#*# Las Pedroñeras (Cuenca) 13.— Pre-
cios corrientes: Trigo fuerte, á 59 reales 
fanega; ídem candeal, á 55; ídem jeja, á 
53; centeno, á 35; avena y escaña, á 18; 
habas, á 33; fríjoles y guijas, á 33; aza-
frán, á 220 reales la libra; vino, á 8 la 
arroba; ajos, á 15.—/S. M . 
De Castilla la Vieja 
Tadela del Daero (Valladolid) 8.—Por fin 
se inició el temporal de lluvias con benig-
na temperatura y regular abundancia en 
los días 1 y 2, necesitando algunos como 
esos para que renazca la confianza de 
poder conservar los viñedos que agonizan, 
con especialidad en los terrenos fuertes. 
Las labores poco adelantadas, á pesar de 
no haberse perdido días de trabajo. 
Los sembrados con aspecto inmejorable, 
prometiendo mucho, si el tiempo les sigue 
favoreciendo como hasta aquí. 
El vino en descenso y con regular sa-
lida, habiéndose hecho 4.000 cántaros de 
blanco á 2,50 para la casa P. Lardy Cha-
pués, de Pasajes, y en tinto se opera á 
2,75 para la provincia de Segovia. 
En las fábricas se paga el trigo, á 12,50 
pesetas; el centeno, de 7,25 á 7,50; ceba-
da, á 6,50; avena, á 4,25; y patatas, á 1,35 
reales arroba.—A. F . V. 
%% Villalón (Valladolid) 12.—Tenemos 
un tiempo de fuertes vientos, y un campo 
muy bueno. Las compras desanimadas, y 
los precios en baja, habiendo entrado ayer 
200 fanegas, que se han cotizado de 47,50 
á 48 reales las 94 libras; centeno, á 30; 
cebada, á 22,50. 
En partidas se ofrecen 3.000 fanegas á 
50 reales, pero no pagan más que á 49, 
sobre vagón en Villada. 
El queso se cotiza á 40 reales arroba; 
lechazos, á 40 céntimos libra; y las pieles, 
á 5 reales u n a . — ^ Corresponsal. 
#*# Osorno (Palencia) 11.—Sin opera-
ciones en partidas. 
Los precios con tendencia á la baja. 
Tiempo bueno, y los sembrados supe-
riores. 
Entraron en el mercado de hoy 450 fa-
negas de trigo, pagándose á 47 reales una; 
centeno, á 30; cebada, á 26; avena, á 16; 
yeros, á 38; harina de primera, á 19 rea-
les arroba; de segunda, á 17; de tercera, á 
15; harinilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
llo, á S.—El Corresponsal. 
#% Valladolid 13.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 150 
fanegas de trigo, se se cotizaron de 49 á 
50 reales las 94 libras (28,32 á 28,90 pese-
tas los 100 kilos, ó 22,33 á 22,82 el hecto-
litro); 300 fanegas de centeno, de 31 á 
31,50 reales una, y en los del Canal entra-
ron 200 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 49 las 94 libras (28,32 pesetas los 100 
kilos, ó 22,36 el hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Cebada, á 24 reales fanega; 
avena, á 18; algarrobas, á 33; guisantes: 
á 37; muelas, á 40; yeros, á 36; lentejas, 
á 42; patatas, á 1,45 la arroba; harina de 
primera extra, á 19, con saco y sobre va-
gón en esta estación; de todo pan, á 18; 
de segunda, á 17; de tercera, á 16; terce-
ri l la , á 9,50.—^ Corresponsal. 
#% Santander 12. — Harinas: surtidos 
de trigos los fabricantes de harinas en la 
región de Levante, disponiendo á volun-
tad, y según su conveniencia, de trigos 
nacionales ó extranjeros, facilitadas las 
combinaciones de calidad, como las de 
precio, disfrutan aquellos industriales de 
positivas ventajas sobre los del interior, 
y la vida de los artefactos en la región 
castellana se hace cada día más difícil y 
precaria. 
Escasas operaciones se realizan en la 
plaza, entendiéndose como más corrien-
tes precios de 18,50 reales arroba para las 
harinas de piedra y 19 las de cilindro. 
Envíos á la Península, 1.929 sacos. 
Según ocurre constantemente, se reci-
bieron para el consumo local 100 sacos.— 
E l Corresponsal. 
Cigales (Valladolid) 12.—En la se-
mana última se han expedido 2.500 cán-
taras de vino, cotizadas á 10 reales. 
El trigo, á 48,50 reales fanega; cente-
no, á 30; cebada, á 24; algarrobas, á 35; 
garbanzos, á 140, 100 y 70; habas, á 41; 
alubias, á 71; yeros, á 38; patatas, á 6 la 
arroba. 
Bueno el tiempo y buenos los campos. 
Un Subscriptor. 
/ # La Seca (Valladolid) 12.—El tiempo 
bueno; los campos, con las lluvias de es-
tos días, están superiores. 
La extracción de vino blanco es buena, 
debido á las clases inmejorables que salen. 
Han salido 40 fanegas de trigo, al pre-
cio de 50 reales una, y han entrado 120 
de cebada, que cotizamos á 23; 150 de al-
garrobas, á 31; 60 de avena, á 15. 
También han salido 30 cántaros de vino 
tinto, al precio de 15 reales uno, y 2.800 
de blanco, á 14.—El Corresponsal. 
# \ Pampliega (Burgos) 11.—Las l l u -
vias han beneficiado mucho los sembra-
dos, en términos que algunos trigos ape-
nas se pueden excavar, por lo frondosos 
que se han puesto. 
El mercado animado y los precios sos-
tenidos. Todo cuanto ha entrado se ha 
vendido á los precios que dejo consig-
nados. 
Entraron 700 fanegas de trigo, pagán -
dose de 46 á 48 reales una; 80 de centeno, 
á 34; 300 de cebada, á 26; 200 de avena, á 
16; 80 de garbanzos, de 70 á 150; 60 de 
yeros, á 40. 
De patatas se presentaron 200 arrobas, 
que se cotizaron á 5 reales una; vino t in-
to y blanco, á 16 cántaro. 
También entraron 30 cerdos al destete, 
vendiéndose de 70 á 90 reales uno; 40 de 
seis meses, de 200 á 300; 3 de año, á 65 
arroba.—.57 Corresponsal. 
* Amusco (Palencia) 12.—La cotiza-
ción del mercado de hoy ha sido la si-
guiente: Trigo, á 48 reales fanega, cente-
no, á 32; cebada, á 25; avena, á 16; gar-
banzos, á 120; patatas, á 5 arroba; vino 
tinto, á 11 cántaro.—.5V Corresponsal. 
De Ca ta luña 
Barcelona 13.—Sigue encalmado el ne-
gocio de vinos, cotizándose como sigue: 
Tintos corrientes alicantinos de 14°, de 22 
á 23 pesetas; clases buenas de 15 á 16°, de 
24 á 26; cerezas alicantinos de 14 á 15°, de 
24 á 25; clases superiores, de 25 á 27; ro-
sados blancos (claretes) de 13 á 14°, de 26 
á 28; ídem de 15 á 16°, de 28 á 30; tintos 
aragoneses y navarros, de 24 á 27, según 
clases; tintos prioratos de 14 á 15°, á 25; 
de 15 á 16°, de 26 á 28; blancos de 13°, 
á 26. 
En mistelas blancas de 15 á 16° de fuer-
za alcohólica por 9o licor, se ha pagado el 
precio de 55 pesetas, y por las tintas de 
15 á 16° alcohol por 10 á 12° licor, de 55 
á 65. Todo precio por pesetas la carga de 
121 litros sobre muelle Barcelona. 
La venta de aguardiente de caña muy 
limitada, cotizándose: La de 20°, de 78 á 
80 duros pipa; de 28°, de 118 á 120; la de 
Matanzas y Cienfuegos, de 102 á 103, se-
gún clase. 
En el mercado de alcoholes los precios 
de los residuos y de los de los orujos fue-
ron objeto de nueva baja; la demanda muy 
limitada. 
Cotizamos: Residuos, de 72 á 73; orujos, 
de 74 á 75; destilados de 35°, de 85 á 86; 
rectificados de 40°, clase selecta, de 100 á 
102 duros; extrafinos, de 96 á 98. Todo los 
500 litros, sin casco.—.67 Corresponsal. 
*m Montblanch (Tarragona) Espi-
ritas: De vino, á 7 9 duros los 516 litros y 
35°; refinados, á 13 los 121,60 y 24,50°, sin 
casco; de orujo, á 69 los 516 litros y 35°; 
refinados, á 12 los 121,60 y 24,50°, sin 
casco. 
Holandas. — De vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—A 60 duros pipa de 19,50°, 
y á 50 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila-
ción, á 3,50 reales grado y carga.—El Co-
rresponsal. 
#*# Valls (Tarragona) 13. —A Igarrolas. 
A 5,25 pesetas los 41,6 kilogramos. 
Avellana.—k 38 pesetas saco de 5 arro-
bas 16 librad. 
Cebada.—De 8 á 8,50 pesetas los 70,8 
litros, ó sea la cuartera catalana. 
Cañamos.—k\ precio de 10 y 10,50 los 
10,4kilogramos, ósea la arroba catalana. 
Espír i tus .—De vino, de 80 á 82 duros 
la jerezana de 68 cortés y 35°; de orujo, 
de 70 á 71. 
Vinos.—De 20 á 22 pesetas; á destilar, 
á 0,90 céntimos por grado y carga .—E¡ 
Gorrespoyisal. 
#% Lérida 12.—Persiste la calma en el 
mercado de cereales, habiendo bajado el 
tr igo. 
Precios: Trigo monte, clase superior, 
de 18,75 á 19,25 la cuartera de 73,36 litros; 
corriente, de 18 á 18,50; ñojo, de 17,75 á 
18; huerta, de 17,75 á 18; cebada, de 6,50 
á 6,75; maíz, á 10,50; habones, á 11,50; 
habas, á 11,50; judías , de 23 á 26; aceite 
nuevo, de 9 á 9,50 pesetas la arroba. 
El mercado flojo y con bastantes exis-
tencias.—El Corresponsal. 
#% EsplugadeFrancoU(Tarragona) 13.— 
Ha terminado por completo la recolección 
de la aceituna, y en la actualidad se está 
aplicando toda la actividad en la molien-
da de aquélla y elaboración del aceite. 
Aceite.—Págase este producto en los 
mismos molinos de 14,50 á 15 reales 
cuartán. 
Almendra.—Mollar, de 22 á 24 pesetas 
cuartera, y fuerte, de 19 á 21. 
Avellana.—Las pocas que nos quedan 
en manos de los cosecheros se pagan de 
35 á 38 ¿pesetas saco de 5 arrobas 16 l i -
bras. 
Vinos.—Negros, de 14 á 16 pesetas car-
ga de 121,60 litros, según clase y gradua-
ción. Los blancos vírgenes, de 17 á 19 
pesetas, y rosáis, de 15 á 11.—El Corres-
pojisal. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 10.— 
La deseada lluvia nos ha favorecido estos 
días, y todos muy contentos, si bien no 
ha caído lo bastante para la arboleda y 
manant íos , que precisa mucha más esta 
región de los Barros. 
El precio de los granos y aceite soste-
nido, cotizándose el tr igo á 60 y 62 reales 
fanega, y el aceite á 36 y 38 arroba. 
Los vinos en baja, con muchas exis-
tencias y deseos de vender, lo que no se 
consigue por falta de compradores, á pe-
sar de tener 12, 13 y 14° de alcohol, por 
cuyo motivo se ha dado principié á tra-
segarlos y alcoholizarlos para su conser-
vación. 
Los cerdos al fabuloso precio de 50 y 
52 reales arroba, según peso.—/. E . A . 
#% Badajoz 10.—Precios de este mer-
cado: Trigo, de 13 á 14 pesetas fanega; 
cebada, de 4,50 á 5,50; centeno, de 6,2o á 
7,25; avena, de 3,50 á 4,50; habas, de 9 á 
10; garbanzos, de 25 á 35; harinas del 
país, á 50,50, 46 y 42 pesetas el quintal 
métrico, por primeras, segundas y terce-
ras clases, respectivamente; ídem de todo 
pan, á 45; ídem de primera, de Castilla, 
á 50,50. 
Vino de todo pasto, U á 12°, de 3,25 á 
4,25 pesetas arroba; aguardientes, de 7 á 
8 y 11 á 12, según graduación; alcohol, 
de 25 á 33; aceite de oliva, de 13 á 14; 
quesos, de 13 á 15; mantecas, de 22 á 24; 
patatas, de 1,25 á 2; lana blanca, de 17,50 
á 27,50; ídem negra, de 16 á 25; paja, de 
0,36 á 0,40. 
Potros de remonta, dos á tres años, de 
350 á 800 pesetas uno; yeguas de vientre, 
de 250 á 350; caballos de tiro de lujo, 
cuatro á seis años, de 1.000 á 1.500; mu-
ías de tiro de lujo, de 1.000 á 1.500; ídem 
de labor, de 495 á 620; vacas de leche, de 
380 á 550; ídem de cría, de 250 á 350; 
bueyes de trabajo, de 350 á 450; lechones' 
de 32 á 58; cerdos de un año, de 58 á 78; 
ídem de dos, de 88 á 112; ídem cebados' 
de 12,50 á 13,50 pesetas la arroba. 
Para más informes, dirigirse al Perito 
agrícola corresponsal que subscribe. — 
Jul io de la Cieroa y Soto. 
#*# Don Benito(Badajoz) 10.—El tiempo 
sigue bueno. El mercado de cereales y 
demás productos en igual situación que 
reseñé en mi anterior correspondencia. 
A continuación los precios: Trigo rubio 
ó fuerte, de 61 á 62 reales fanega; blanco 
ó pintón, de 58 á 60; albar ó blanquillo, 
de 56 á 57; cebada, de 24 á 25; avena, de 
17 á 17,50; habas, de 38 á 39; altramuces, 
de 26 á 28; garbanzos gordos, de 100 á 
120; regulares, de 90 á 100; menudos, de 
80 á 85; lana fina negra, de 75 á 80 reales 
arroba; blanca, de 80 á 100; blanca basta, 
de 70 á 80; lino en rama, de 50 á 54; hier-
ba cuajo, de 50 á 54; aceite, de 38 á 40; 
vino, de 10 á 12; cerdos, de 8 á 10 arrobas 
de peso, á 50 reales arroba. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Zwif Rolland Nicolau. 
De León 
Po'zoantigao (Zamora) 13.—El temporal, 
desde el día último del pasado mes hasta 
el 8 de éste, lo hemos pasado con abun-
dantes lluvias y muy copiosas, las que 
han puesto el terreno en buenas condicio-
nes para lo sucesivo; por lo tanto, han 
quedado muy satisfechos los labradores; 
hoy se encuentran los sembrados en bue-
nas condiciones. 
La venta de vinos completamente para-
lizada. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 31; cebada, á 24; algarrobas, á30 ; 
garbanzos, de 100 á 120; cordero, á 2 rea-
les libra.—^7 Corresponsal. 
*m Salamanca 12.—Tiempo frío y bue-
nos los campos. 
Precios del mercado de la fecha: Trigo 
de rentas, á 50 reales fanega, nomiual; 
trigo al detall, á 48,50, viene poco; cen-
teno, á 31,50; cebada, á 22; algarrobas, á 
34; avena, á 16; trigo barbilla, á 47; ru-
bión, á 4 6 ; garbanzos, de 100 á 180; hari-
na de primera, á 19 reales arroba; de se-
gunda, á 18; de tercera, á 16; salvadillo, 
á 6; vino tinto, á 30 reales cántaro; blan-
co, á 30; bueyes de labor, de 1.000 á 2.000 
reales uno; novillos de tres años, de 1.200 
á 1.900; cerdos al destete, á 6U reales uno; 
de seis meses, á 130; de año, á 250; cebo-
nes en vivo, de 51 á 55 reales arroba, se-
g ú n peso. 
Un especulador ha vendido á otro buen 
número de vagones de trigo, á 48,50 rea-
les las 94 libras sobre vagón.—C. 
^ Cantalapiedra (Salamanca) 12.—El 
tiempo de grandes vientos, el campo bue-
no y las compras desanimadas, habiéndo-
se cotizado como á continuación anoto: 
Han entrado en este mercado 1.380 fa -
negas de trigo, vendiéndose de 48 á 49 
reales las 94 libras; 60 de centeno, ¡de 29 
á 30 las 92; 110 de cebada, de 21 á 22 fa-
nega; 40 de algarrobas, de 30 á 31. 
Harina de primera, á 19 reales arroba; 
de segunda, á 18; de tercera, á 17.—El 
Corresponsal. 
De Murcia 
Calasparra (Murcia) 12. — Buenos los 
campos. 
Precios: Trigo, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 22; maíz, á 24; arroz, á 20 reales 
arroba; vino tinto, á 10; aceite, á 40.—El 
Corresponsal. 
#% Moratalla (Murcia) 13.—Se ha ani-
mado la contratación de vinos, á los pre-
cios de 10 á 11 reales arroba por tintos y 
blancos respectivamente. 
La arroba nuestra equivale á 17 litros. 
Las clases inferiores se ceden á 6 reales 
arroba, con destino á las fábricas de al-
cohol. 
La cosecha de aceite ha sido escasa, y 
se hacen pocas transacciones en dicho lí-
quido, el cual se cotiza á 40 reales arroba 
(11,50 kilos). 
El trigo, á 53 reales fanega; maíz, á 32; 
centeno, á 30; cebada, de 29 á 30.—.57 
Corresponsal. 
De Navarra 
Sangüesa 12.—Agradezco mucho el en-
cargo que por indicación de nuestro co-
mún amigo, Niceto Ochoa, se ha servido 
confiarme, á cuyo señor felicito por su 
bien escrito artículo de fondo Partido Na-
cional. El remedio está reñido con «Doña 
Sinceridad Electoral», y si ha de encon-
trarse al pronto, tiene que recurrirse á los 
mismos ardides que emplean los políticos 
que han hecho una mentira del sufragio, 
aunque la füente de todos nuestros males 
presentes y futuros, la veo yo en que el 
Ejército parece se encuentra conforme con 
este estado de la nación, cuando durante 
otro estado de feliz recordación para ella 
y él, no hubo más que pronunciamientos, 
cosa increíble, á no ser este el país de las 
anomalías; pero Dios y nosotros hemos 
permitido que así suceda, y es difícil tran-
sición tan brusca, como la del desorden al 
orden, sin un milagro de la Providencia. 
El mercado presenta poca animación, á 
no ser en los ganados de cerda, pues la 
época de cereales más á propósito suele 
ser para las ventas de los arrendatarios los 
meses de Agosto y Septiembre, y para loa 
negociantes los de Abri l y Mayo en ésta; 
en vinos, de Junio á Noviembre, por lo 
que ahora hay calma completa tanto en 
este artículo, cuanto en el de hortalizas, 
que aquí tiene relativa importancia. 
Los precios actuales son como sigue: 
Trigos, á 8 reales hectolitro; avenas y ce-
badas, á 3 y 4; alubia del país, á22; ídem 
de fuera, á 16; vinos tintos, á 6; aguar-
dientes de 15° Cartier, á 12; ídem anisados 
de 18°, á 28; cerdos en muerto, á 61 reales 
k i lo . 
Existencias bastantes. Campos inme-
jorables.—4. &. 
*i Lumbier 13.—El tiempo es bueno 
para los campos, y el estado de éstos es 
magnífico. 
El vino ha bajado; se ofrece á 7 reales 
el cántaro (11,77 litros). 
El trigo á 23,50 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 12; avena, á 10.—C. 
San Adrián 13.—Inmejorables los 
sembrados. Encalmado el mercado. Tene-
mos 40.000 cántaros de vino, cotizándose 
de 6 á 7 reales. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
El tr igo hembrilla se pag-a á 25 pesetas 
robo; cebada, á 10; aveua, á 8: maíz, á 
i 5 . — a 
De Valencia 
Utiel (Valencia) 9.—He tardado alg-ún 
tanto en escribir á usted ansioso de par-
ticiparle buenas noticias de este país; pero 
ha sido en vano, pues desde el terrible 
pedrisco que sufrimos el verano último, 
hemos ido de mal en peor: la cosecha de 
vino, la más grande fuente de riqueza de 
este país, quedó mermadísima, que bien 
pudiera decirse perdimos más de la mitad; 
luego los vinos, que creíamos venderlos á 
buen precio, dada la merma de la cosecha, 
casi desde un principio comenzaron á ba-
jar sus precios, y no solamente era esto 
todo, si que además, la paralización casi 
absoluta en las ventas, gracias á la mal-
dita ley del candado de nuestra vecina 
Francia, así es qué la mayor parte de los 
vinos, á precio poco remnnerador, fueron 
quemados en las fábricas de destilerías de 
esta localidad. 
Ahora parece ser que hay más movi-
miento en las compras, y los precios ya 
llegan de 6 á 7 reales arroba de 15,75 l i -
tros; pero muchos de los cosecheros no 
quieren ceder sus viuos en espera de que 
la cotización sea mayor, toda vez, pues, 
que los que quedan en bodega son los me-
jores de la cosecha y los que reúnen ex-
celentes condiciones de conservación; los 
inferiores en su mayor parte han sido 
quemados ya por las fábricas, como antes 
decía. 
Los sembrados excelentes por ahora y 
bastante adelantados, dado el tiempo pr i -
maveral que hemos gozado en Diciembre 
y Enero úl t imos.—^. B . 
#% Onteniente (Valencia) 13.—El vino 
tinto se vende en esta comarca desde 4 
hasta 6 reales cántaro, según graduación, 
excepto las clases más inferiores, que se 
ceden á 3 reales. 
En Teulad? se cotiza de 6 á 7 reales 
c á n t a r o . — B . 
PARA CONSERVAR HÜKVOS 
Se han hecho experimentos científicos 
en Alemania sobre el mejor modo de con-
servar los huevos. 
Se eligieron 20 métodos y se prepara-
ron 400 huevos, tomando 20 para cada 
sistema. 
Para ensayarse éstos ocho meses des-
pués, como es natural, se emplearon sola-
mente huevos muy frescos. 
Como modo más infalible para conocer 
la edad del huevo el experimeutador de-
signa el peso específico. 
Un huevo fresco pesa de 1,0874 á 1,0942. 
Si se colocan los huevos en una solución 
de 128 gramos de sal común en un litro 
de agua, cuyo peso específico es 1,073, 
todos los huevos que ñotan en este líquido 
pesan menos y, por consiguiente, no son 
frescos. 
Solamente los que van á fondo son fres-
cos y pueden conservarse. 
Después de ocho meses se abrieron loe 
huevos para revisarlos; los 20 métodos 
dieron diferentes resultados: 
1. ° Los huevos puestos en agua con 
sal eran malos; no estaban podridos, pero 
no se podían comer. 
2. ° De los huevos envueltos en papel 
el 80 por 100 eran malos. 
3. ° Huevos conservados en una solu-
ción de ácido salicílico y glicerina, 80 por 
100 malos. 
4. ° Huevos refregados con sal, 70 por 
100 malos. 
5. ° Huevos envueltos en una capa de 
parafina, 70 por 100 malos. 
6. ° Huevos pintados con una solución 
de glicerina y ácido salicílico, 50 por 100 
malos. 
7. ° Huevos puestos en agua hirviendo 
durante doce ó quince segundos, 50 por 
100 malos. 
8. ° Huevos tratados con una solución 
de alumbre, 50 por 100 malos. 
9. ° Huevos puestos en una solución de 
ácido salicílico, 50 por 100 malos. 
10. Huevos pintados con wasser glass 
(vidrio de agua), 40 por 100 malos. 
U . Huevos barnizados con colodión, 
40 por 100 malos. 
12. Huevos cubiertos con barniz, 40 
por 100 malos. 
13. Huevos cubiertos con grasa, 20 
por 100 malos. 
14. Huevos conservados en ceniza de 
madera, 20 por 100 malos. 
15. Huevos tratados con ácido bórico 
y wasser-fflass, 20 por 100 malos. 
16. Huevos tratados con manganato 
de potasa, 20 por 100 malos. 
17. Huevos barnizados con vaselina, 
todos buenos. 
18. Huevos conservados en agua ds 
cal, todos buenos. 
19. Huevos conservados en una solu-
ción de wasser-glass, todos buenos. 
Parece, pues, que los últimos tres siste-
mas son los mejores, especialmente el 
método con ivasser-glass: el barnizar con 
con vaselina requiere demasiado tiempo, 
y el agua de cal á veces da un sabor y 
olor desagradables. 
El único inconveniente que hay con el 
wasser-glass es que la cáscara se rompe 
en el agua hirviendo, pero se asegura que 
esto puede evitarse perforando la cáscara 
una vez con una aguja fuerte. 
N O T I C I A S 
Los representantes que concurren á la 
Asamblea de Zaragoza, celebrarán esta 
tarde un meeting en el teatro del Circo de 
dicha capital. 
Las sesiones de la Asamblea comenza-
rán mañana en los salones del Centro Mer-
cantil Industrial y Agrícola de la capital 
de Aragón. 
A la Asamblea asistirán representantes 
de más de cien asociaciones agrícolas 
mercantiles é industriales. 
Nuestro ilustrado colaborador el señor 
Marqués de Casa Pacheco, que salió ayer 
para Zaragoza llevando la reprenseta-
ción de la Cámara Agrícola de la Mancha 
Alta, informará á la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEKUALES de las sesiones de la Asamblea 
del pueblo que produce y paga. 
La Cámara de Comercio de Gijón ha 
acordado celebrar en el próximo verano 
una Exposición industrial en aquella flo-
reciente región. 
Con destino á la cría del gusano de seda 
han sido adquiridas en Galicia 10.000 
plantas de morera. 
La Diputación provincial de Zamora 
trata de 'crear en el Hospicio de aquella 
capital una Estación sericícola. 
Tenemos la satisfacción de participar á 
nuestros lectores que se halla en vías de 
inmediata realización, pudiendo conside-
rarse ya un hecho el tan acariciado pro-
yecto de la línea de navegación entre el 
puerto de Bilbao y el de 'Sonthamton. 
Las importantes casas navieras de los 
Sres. Larrinaga, de Liverpool, y Aznar, 
de Bilbao, han llegado á un arreglo, en 
cuya virtud se establecerá el mencionado 
servicio para ñnes del próximo mes de 
Marzo. 
Empezarán los viajes con un vapor de 
buena marcha, provisto de todas las co-
modidades apetecibles para el pasaje y 
habilitado para transportar desde el más 
pequeño encargo hasta la mayor expedi-
ción de mercancías, principalmente frutas, 
hortalizas y legumbres frescas que se en-
víen á los mercados de Londres y otras 
poblaciones del Reino Unido. 
A reserva de dar más detalles de tan 
útil y necesaria empresa, consignaremos 
por de pronto que el viaje de Bilbao á 
Londres y viceversa costará por la nueva 
línea la mitad de lo que hoy se paga por 
la vía más económica y será casi tan rá-
pido como el que actualmente se verifica 
por Francia. 
Sigue siendo considerable la importa-
ción de frutas frescas y hortalizas en Lon-
dres, Liverpool y otras plazas de Inglate-
rra. Debido á. la excesiva oferta han 
declinado los precios. Las naranjas ue va-
lencia se cotizan en Londres de 5 á 9 che-
lines caja; las de Denia, de 7 á 10; las de 
Málaga, de 7 á 9, y las de Sevilla, de 9 
á 10. 
Parece que el entendido agricultor, se-
ñor D. Francisco Milla, está ensayando el 
cultivo de la remolacha en su hermosa 
hacienda Nublos, del término de Horna-
chuelos. 
También se dice que han pedido semi-
lla al Sr. Conde Torres-Cabrera, de Sevilla 
y Andújar. 
En un periódico de Valladolid leemos 
la siguiente carta: 
«Debe usted haber visto que de Marsella 
llegan á Barcelona, hace casi un mes, 
fuertes partidas de trigo; pues bien, este 
trigo entra de contrabando, ya que decla-
rado como ruso, paga una peseta treinta 
céntimos, por 100 kilogramos, menos de 
lo que debería pagar si se declarara su 
verdadera procedencia, ó sea norteameri-
cana; y como es un trigo blanco, de fuer-
za, y su precio compite con ventaja con 
los trigos del país, aquí tiene usted expli-
cado el por qué, durante tantas semanas, 
se ha hecho y hace difícil la venta en 
Barcelona de nuestros trigos. Como la 
cosa me parecía algo fuerte, he querido 
comprobarla sobre el terreno, y he podido 
persuadirme viendo el trigo úl t imamente 
llegado en el vapor Cabo Nao, de Marse-
lla, en el cual remite una casa de aquella 
ciudad, parece ser á D. R. Porgas, 5.000 
sacos de trigo como si fuera ruso, y es 
yanki .» 
Vuelve á recobrar la importación de 
cereales la importancia que tuvo en los 
años de 1895 á 97. Desde Febrero de 1898 
apenas habíamos recibido trigo n i otro 
cereal extranjero distinto del maíz, cuya 
cosecha ha sido casi nula; pero ya en 
Noviembre se importaron 6.656.482 ki lo-
gramos de trigo y 23.172.285 de maíz, y 
se eleva en Diciembre á 15.891.278 y 
10.928.228 respectivamente. El trigo ha 
venido en su casi totalidad de Rusia, y 
de esta nación, Buenos Aires y Monte-
video el maíz. Los derechos arancela-
rios cobrados por el trigo en Diciembre, 
ascienden á 1.631.386 pesetas contra 
381.325 devengados en igual mes de 18S7. 
La feria de cerdos cebados, celebrada el 
viernes últ imo en el matadero de la vil la 
de Bilbao, estuvo concurridísima. 
No ha reinado tanta animación en n in -
g ú n otro ferial de esta índole, especial-
mente de ganado extremeño, que fué muy 
abundante y bien cebado, lo que hizo ba-
jar los precios del ganado del país, de 90 
á 84 y 86 reales arroba, cotizándose el ex-
tremeño de 80 á 82 reales. 
A pesar de tan importante baja en los 
precios las transacciones fueron escasas, 
y sólo fueron sacrificados 63 cerdos, debi-
do al calor que se deja sentir, y que impi-
de destinar las carnes al salazón, como 
desean las abastecedores. 
El Ingeniero Director de la Granja Mo-
delo de Valencia, se propone recabar del 
Sr. Ministro de Fomento, la correspon-
diente autorización y medios para plan-
tear en aquella ciudad el establecimiento 
de una bodega cooperativa. 
A esta bodega podrían llevar los agri-
cultores parte de su vendimia, y en ella se 
elaborará el vino gratis con arreglo á 
todas las exigencias modernas, quedando 
á beneficio de los propietarios de la uva 
los productos que se obtengan en la venta 
de los vinos fabricados. 
De esperar es que cunda la idea del D i -
rector de la Granja de Valencia, porque 
indudablemente con ello se conjuraría en 
gran parte la crisis vinícola porque atra-
vesamos. El Sr. Ministro de Fomento se-
guramente lo estimará así, y no sólo con-
cederá la correspondiente autorización, 
sino que proporcionará cuantos elementos 
estén á su alcance para que tan laudable 
pensamiento prospere y se generalice. 
La Deuda flotante ascendía en 1.° de 
Enero del corriente año á 554.810.585,04 
pesetas. Ha tenido durante dicho mes un 
aumento de 17.404.611,83 pesetas, y por 
lo tanto, en 1.° del corriente importaba 
572.215.306,87 pesetas. 
Según participa el representante de Su 
Majestad en Constantinopla, el Gobierno 
otomano ha decidido no permitir la entra-
da por las Aduanas del Imperio de los t r i -
gos y harinas que tengan menos de 9 por 
100 de gluten, y que éste no alcance un 
mínimum de elasticidad de 25 por 100 
(aparato de Bolanf). 
A 1.263.998 galones asciende la cosecha 
de vinos en 1898 en la Australia del Sur, 
contra 1.898.105 galones que se recogie-
ron el año anterior, atribuyéndose la baja 
que se observa, según la Ausíra las ian 
Trade Reviem, á la sequía que perjudicó 
notablemente los viñedos. 
En el preámbulo del decreto suprimien-
do el Ministerio de Ultramar consigna lo 
que han costado las insurrecciones y la 
guerra con los Estados Unidos, el importe 
tes en Filipinas. 
Pesetas 
Gastado en Cuba y Puerto 
Rico 
E n Filipinas 
1.952.708.413,85 
129.566.072,75 
Total 2 082.274.486.60 
Además se adeudan, por obligaciones 
personales de Guerra, Marina, Guardia 
civil y Orden público. Clases pasivas y 
otras, 242.891.291 pesetas. Por material 
de Guerra, Marina y varias obligaciones, 
31.066.680 pesetas, todo lo cual importa 
273.957.971 pesetas. 
Y los Ministerios de Guerra y Marina 
tienen reclamaciones de varios servicios 
importantes por unos 5.700.000 pesetas. 
En atención á las reclamaciones for-
muladas por el Instituto Agrícola catalán 
de San Isidro, la Sociedad de Horticulto-
res de Barcelona, la Diputación provin-
cial de Navarra y varios pueblos de la 
provincia de Salamanca, se ha dictado 
por el Ministerio de Fomento una Real 
orden, por la que, de conformidad con el 
dictamen emitido por la sección especial 
de Plagas del campo del Consejo Superior 
de Agricultura, Industria y Comercio, se 
inodifica la de 22 de Agosto último en el 
sentido de que se permita el paso por las 
provincias no invadidas por la filoxera á 
las expediciones de sarmientos y barba-
dos de vides americanas que vayan desti-
nadas exclusivamente de una á otra pro-
vincia filoxerada para la formación de 
viveros y repoblación de los viñedos des-
truidos por la plaga, cuyas expediciones 
deberán hacerse por ferrocarril en cajas 
de madera bien cerradas y previamente 
desinfectadas y llevando un precinto de 
la casa expedidora y otro de la estación 
de embarque, los cuales subsistirán hasta 
el punto de destino, sin que bajo n ingún 
pretexto puedan detenerse las expedicio-
nes en los puntos intermedios; y que las 
provincias indemnes, ó sea aquellas para 
cuyas estaciones las Compañías de ferro-
carriles no deben admitir expediciones 
que contengan sarmientos ó barbados, 
aun cuando lleven los envases reglamen-
tarios, son las de Alava, Albacete, Alican-
te, Avila, Burgos, Castellón, Ciudad Real, 
C'-ruña, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, 
Huelva, Huesca, Logroño, Madrid, Ponte-
vedra, Santander, Segovia, Soria, Teruel, 
Toledo, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, 
— 
Parece que la Diputación de Navarra 
ha hecho un gran pedido de vides ameri-
canas, con las cuales, y con las que tiene 
en sus viveros, habrá disponibles algunos 
centenares de millares de sarmientos y 
barbados. 
Durante la última campaña, las fábri-
cas molinos de Granada han transfor-
mado en azúcar 30.000. toneladas de re-
molacha. 
Se ha acordado por el Gobierno, de 
acuerdo con la Compañía Arrendataria, 
que si en las provincias designadas para 
cultivar el tabaco, éste no diese los re-
sultados apetecidos, se pruebe en otras el 
cultivo de dicha útilísima planta. 
Los industriales que deseen llevar sus 
productos á la Exposición Universal de 
París , pueden dirigirse á la Secretaría 
del Círculo Industrial, Mayor, 18, donde 
se les facilitarán las hojas de inscripción 
y cuantos datos necesiten. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 28 10 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 32 05 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZAITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Precios sobre vagón en la estación de Hará 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
Barril de 64 id. 














Los pagos, al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. Cecilio S. de Záit igui, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, Madrid. 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
5^ 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndos8 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se non« «1 afín á mi A f»n-
..,*..,>.-.a» _i -ruuu» ius envases se euvmu pi'cciiuauos. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
COGNACS SÜPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de vi-
nos de Zuricalday Echevarría y Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
la Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANIN0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avínagramíento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A LOS V I -
NOS D E EXPORTACIÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montíro, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
REVOLUCION TONELERA 
PIPAS GILÍNDRICAS D E L A GrIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t ierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Catíllog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
ÜE ALAKJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
— , . ; — 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tong. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los yapores nombrados á continua-
cidn, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas y Gibara Gracia, el 8 
de Febrero; Habana y Matanzas, Leonora, el 22 de ídem. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase á, los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.̂ —Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARÍA. 
E l 15 de Febrero saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin tmsbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagiiez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
r- — ¡ o " " " : - " ; .yi;non/i0 oí Vi» de asecurarse dp T'wn marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignaiano 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
YICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
L I B R E R I A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
Í;unda edición de esta útilísima obra, que comprende todos os últimos procedimientos para la fabricación de viuagrei 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,*0 pesetas en Madrid y 8 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
. raedades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
«on 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias! 
C A L L E D E C A R R E T A S , N t J M . 9, M A D R I D 
i i miu di d i u t a 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS Q U Í M I C O S COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA > 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjass 
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditado-
6 inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACIN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eu&ebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PIUMERO Y ÚNICO EN ESPANA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. liaumaun y del cbeml del Mout-
Blauc. . 5 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humauo.—Cajón de 6 botellas, pesetas 13.—Cajún 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N CATÁLOGOS 
SUCESORES D E AMADOR l O T E R s 
M a q u i D a r í a p a r a l a m o l i e n d a de l a a c e i t u n a 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con prwiUgio de i..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Xallex* de máquinas 
e 3 
É¿3 Ingenieros y construc-
¡¡̂  Cores de máquinas para 
¿ la agricuüura y para la 
fafl industria', premiados en 
¡5 cuantas Expos ic iones 
¿> han concurrido, con di-
¿3 plomas de honor, meda-
¡5 las de oro, de plata, de 
¿ ¡ r o n c e , e t c . BARCELONA 
¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
•3 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
JtJ brazo. 
£ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
l¿) Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
kfi con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. j¿ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ̂  
yg de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. «C 
g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. £ 
•g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar -m 
¿ los productos de la tierra. 
•i" Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó *¿ 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas y; 
ifl sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
¡A Tomas ó válvulas para vapor o agus. y de paso. Completo surtido de to- ¡£ 
dos diámetros y formas. £ 
¿ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. US 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G R A D O S 
FUNCIONAMIENTO 4 VAPOR 6i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJJARIFAS FRANCO 
DEROY FILS AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Oerentt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molíaos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción' 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Munjarrés.—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—Eu la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
De venta en la Librería de los Hijos 
de Cuesta, calle de Carretas, 9, Madrid. 
A M U L O ¥ ACREDITADO 
Comercio de vinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
nia, varios viajautes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampliar su negocio, la venta gene-
ral en los dos países, de alguna im-
portante 
CASA ESPAÑOLA EXPORTADORA DE 
Ofertas bajo iniciales W . T. 4963, 
á Rudolf Mosse, Viena. 
S E M I L L A S SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3 
Magnolia grandiflora, ídem 2j 
Plátano de Canarias, ídem 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; florece á los cuatro 
meses 1 
Berengena blanca de China... . . . . 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nú-
mero 2, Barcelona—Se desean correspon-
sales. 
LA ALBIÓN 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de l lio Spauislx W iuo casis Company Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN-SUSTITUCION DEL YESO 
I T i v i l e g - i o H U G O T J P S r E I S Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la coustitucioa del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino on color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descausan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.", el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
uaturalmente o añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Fura, prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R 1 C 0 L T U R A Y F L O R I C B L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA; DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
VXI>JES A M E R I O A I V A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien los pida. 
